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 Nesta edição, a Revista Ciência em Extensão (RCE) traz oito artigos originais, sete 
relatos de experiências extensionistas e artigos de opinião, cumprindo, dessa forma, sua 
missão de trazer a público os resultados e os debates de temas altamente relevantes da 
Extensão Universitária desenvolvida no país.  
 
A RCE tem papel fundamental no aprofundamento dos conceitos e princípios da 
extensão universitária, como meio de articulação da universidade com outros setores 
sociais, proporcionando a troca de saberes e contribuindo, assim, com a transformação 
da sociedade e da academia. 
 
A Extensão Universitária no Brasil tem um longo caminho a percorrer para que 
seus objetivos possam ser plenamente alcançados e a RCE reconhece sua 
responsabilidade nesse processo, e se coloca a serviço da consolidação e valorização 
dessa dimensão do trabalho acadêmico, fundamentais para a construção de um país 
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